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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penyajian 
laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah untuk 
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dengan profesionalisme aparat 
pemerintah sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten 
Batang dari mei hingga juni 2016. Metode pengambilan sampel yang digunakan 
adalah purposive sampling, sampel ini kemudian ditentukan oleh pegawai bagian 
keuangan SKPD. Untuk penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan regresi 
linier berganda dan moderated regression analysis dengan alat program statistik, 
setelah uji asumsi klasik terpenuhi. Hasil penelitian membuktikan penyajian 
laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan 
keuangan, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap 
akuntabilitas pengelolaan keuangan, profesionalisme aparat memperkuat pengaruh 
positif penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan, 
profesionalisme aparat tidak memperkuat pengaruh aksesibilitas laporan keuangan 
terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. 
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ABSTRACT 
This research aims to empirically examine the effect of regional financial 
statements presentation and accessibility of regional financial statements for 
accountability in regional financial management with profesionalism government 
staff as moderated variable. The research was conducted in Batang district from 
mei to juni 2016. The sampling method used is purposive sampling, the sample is 
then determined by financial staff of SKPD. For this research the data analyzed 
using multiple linear regression, moderated regression analysis with tools 
statistical program, after test the classical assumptions are met. The results of this 
study indicate that presentation of the financial statements has a positive effects 
towards accountability in financial management, accessibility of the area of 
financial reporting has a positive effects towards accountability in financial 
management, professionalism of staff strengthen the presentation positive effects 
of the financial statement towards accountability in financial managements, 
professionalism of staff does not strengthen the accessibility effects in the area of 
financial reporting towards accountability in financial managements. 
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